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2、选用.NET 平台进行开发，采用 B/S 架构模式并运用微软的 WCF 技术做









































Rapid development of Internet, network education is more and more popularity. 
Online examination system is an important subsystem in network education, its use of 
the existing Internet and computer technology, realize the paperless examination, save 
cost, time and space and improve the efficiency of the examination. This dissertation 
design and realize on-line examination system based on WCF, finished the following 
work: 
1.The examination system used by many schools and paper examination mode 
has carried on the comprehensive research. And sorting, analysis of the survey data, 
we draw a detailed and feasible, specific software development needs, feasibility of 
system, the detailed design laid a solid foundation. 
2.Choose.net development platform, adopted and B/S architecture model and 
using the Microsoft WCF technology, cooperate with AJAX technology, the MVC 
pattern, SQL Server database. 
3.In the process of design, online examination system to the whole system 
framework design, system function structure design, system operation process design, 
the structure of the system logic structure design, database design, interface design. 
4 .On the WCF, online examination system. 
Through the system, can make each teacher account application test, through the 
network to create electronic paper, electronic paper, online marking, school grades, 
automatic summary statistics result information; Allowing each student to 
autonomous personal account information, take the tests online, online query result. 
Implements the intelligent network examination. 
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1、基于 WCF 技术构建分布式考试系统服务平台 
以 WCF 技术为核心，设计构建分布式服务平台，处理题库管理、组题出卷、
考试配置、在线考试、试卷批改、用户管理等请求服务。 
2、运用 ASP.NET、SQL Server、JavaScript 、CSS+DIV 构建 B/S 考试系统。 
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